







0REOPERATIVE  PREVALENCE  OF  PERMANENT  ATRIAL 
FIBRILLATION IN CARDIAC SURGERY
"ACKGROUND 4HE LATEST MODIFICATIONS IN THE SUR
GERY  FOR ATRIAL  FIBRILLATION  !&	 AND NEW  INTRAOP
ERATIVE  ABLATION  METHODS  ALLOWS  FOR  A  MORE  FRE
QUENT  TREATMENT  IN  CARDIAC  SURGERY  PATIENTS 7E 
PERFORMED A STUDY ON THE PREOPERATIVE PREVALENCE 
OF PERMANENT !& AT OUR UNIT
-ETHODS  7E  RETROSPECTIVELY  REVIEWED  ALL 
ADULT  PATIENTS  WHO  UNDERWENT  CARDIAC  SURGICAL 
PROCEDURES  IN  THE  PAST    YEARS 7E  COMPARED 
TWO  GROUPS WITH  OR WITHOUT  PREOPERATIVE  ATRIAL 
FIBRILLATION  &!  VS #  GROUP	  AND  THE PREOPERA
TIVE  RISK  FACTORS  FOR  DEVELOPING  !&  AMONG 
GROUPS
2ESULTS 4HE  ANNUAL  PREOPERATIVE  PREVALENCE 






GENITAL  HEART  DISEASE  AND    IN  PERICARDIAL 
DISEASE 4WENTY PERCENT OF PATIENTS WITH PERMA
NENT  PREOPERATIVE  !&  PRESENTED  WITH  NONMI
TRAL PATHOLOGY 4HE AVERAGE NUMBER OF RISK FAC
TORS  FOR  !&  WAS  SIMILAR  BETWEEN  THE  GROUPS 
   !& GROUP AND    # GROUP .3	 






VALVE  DISEASE 4HE  INCIDENCE  OF  RISK  FACTORS  FOR 
)NTRODUCCIØN  ,OS  NUEVOS  SISTEMAS  PARA  LA 
ABLACIØN  INTRAOPERATORIA  DE  LA  FIBRILACIØN  AURI
CULAR  &!	 NOS PERMITE  REALIZAR  CON MAYOR  FRE
CUENCIA  SU  TRATAMIENTO  EN  LOS  PACIENTES 
TRIBUTARIOS  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  %STUDIAMOS  LA 
PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE EN 
NUESTRO SERVICIO 
-ÏTODOS  3E  ANALIZARON  RETROSPECTIVAMENTE 
LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS  DURANTE  LOS  ÞLTIMOS 
  A×OS  &UERON  AGRUPADOS  PARA  EL  ANÈLISIS  EN 






RATORIA  DE &! PERMANENTE  FUE  DEL   %N  LAS 
DIFERENTES ENFERMEDADES FUE DIFERENTE  EN LOS 
PACIENTES  CORONARIOS    EN  VALVULOPATÓAS 
 AØRTICOS  MITRALES  MITROAØR
TICOS  MITROTRICUSPÓDEOS  MITROAØRTI
CO  TRICUSPÓDEOS  Y    TRICÞSPIDES	    EN 
ENFERMEDAD MIXTA CORONARIOVALVULAR  ENTRE 
LOS CONGÏNITOS Y  EN ENFERMEDAD PERICÈRDICA 
5N    DE  LOS  PACIENTES  CON  &!  PERMANENTE 
PREOPERATORIA  PRESENTAN  ENFERMEDAD  NO  MITRAL 
%L NÞMERO MEDIO DE FACTORES POR PACIENTE FUE SIMI
LAR    GRUPO &! Y    GRUPO # .3	 






MITRAL  ,OS  FACTORES  DE  RIESGO  CARDIOVASCULARES 














  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,A PREVALENCIA DE  LA  FIBRILACIØN AURICULAR  &!	 EN 
LOS ESTUDIOS POBLACIONALES ES DEL  &ACTORES COMO 
LA  EDAD  PRESENCIA  DE  VALVULOPATÓA  CARDÓACA  E  INSUFI
CIENCIA CARDÓACA INCREMENTAN SU PREVALENCIA !UNQUE 
ES UNA ARRITMIA CON REPERCUSIØN HEMODINÈMICA BENIG
NA  ACTUALMENTE  SABEMOS  QUE  LA  &!  INCREMENTA  LA 
MORTALIDAD  LLEGÈNDOLA  A  DUPLICAR  EN  COMPARACIØN 
CON  LOS PACIENTES  EN  RITMO  SINUSAL 0ROBABLEMENTE 
ES  EN  LOS  PACIENTES  QUIRÞRGICOS  DONDE  LA  &!  TIENE 
MAYOR REPERCUSIØN Y POR LO TANTO DONDE QUIZÈS ESTÏ 
MÈS  JUSTIFICADO  SU  TRATAMIENTO 2ECIENTES  SIMPLIFICA
CIONES  QUIRÞRGICAS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DEL  LABERINTO 
MAZE	  Y  LOS  NUEVOS  SISTEMAS  INTRAOPERATORIOS  DE 
ABLACIØN  NOS  PERMITEN  ASOCIAR  CON MAYOR  FRECUENCIA 
SU TRATAMIENTO QUIRÞRGICO 
.UMEROSOS  ESTUDIOS  HAN  ANALIZADO  LA  PREVALENCIA 





BLACIØN  DE  PACIENTES  CARDÓACOS  ADULTOS  LA  PREVALENCIA 
PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ANALIZANDO LOS FACTORES 
DE  RIESGO  IMPLICADOS  EN  EL  DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE  LA  &!  Y  LAS  ENFERMEDADES  CARDÓACAS  ESTRUCTURALES 




0ARA  ESTUDIAR  LA  PREVALENCIA  PREOPERATORIA  DE  LA 
&!  PERMANENTE  CRØNICA	  REVISAMOS  RETROSPECTIVA




VULAR  CORONARIA  COMBINADA  CORONARIA  Y  VALVULAR 
CONGÏNITA  Y  PERICÈRDICA $URANTE  LA  DÏCADA  ESTUDIA
DA EN NUESTRO CENTRO LA DISTRIBUCIØN ANUAL MEDIA POR 
FRECUENCIAS DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES QUIRÞRGI
CAS  CARDÓACAS  HA  SIDO    CIRUGÓA  CORONARIA 




ESTUDIO    CASOS  POR  AUSENCIA  DE  DATOS  CLÓNICOS 
$ENTRO DE  LA MUESTRA ANALIZADA SE ESTABLECIERON DOS 
GRUPOS PARA EL ANÈLISIS DE LOS DATOS GRUPO &! FORMADO 
POR    PACIENTES  CON &! PERMANENTE  PREOPERATORIA  Y 




FRACASO  DE  LAS  MEDIDAS  HABITUALES  PARA  SU  CARDIOVER
SIØN %N EL ESTUDIO SE ANALIZAN LOS ANTECEDENTES PREOPE
RATORIOS  DE  EPISODIO  TROMBOEMBØLICO  TIPO  ACCIDENTE 
ISQUÏMICO  TRANSITORIO  Y  PERMANENTE  AUNQUE  SIN  DIFE
RENCIAR SU PROBABLE ORIGEN %N ESTUDIOS EPIDEMIOLØGI
COS  SE  HAN  DESCRITO  DIVERSOS  FACTORES  PARA  DESARROLLAR 
&! ,OS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES PARA &! 
CONSIDERADOS  EN  ESTE  ESTUDIO  HAN  SIDO  HIPERTENSIØN 
ARTERIAL  SISTÏMICA  DIABETES MELLITUS  HIPERTIROIDISMO 
BRONCOPATÓA CRØNICA OBSTRUCTIVA HIPERTROFIA VENTRICU
LAR  IZQUIERDA  ELECTROCARDIOGRÈFICA  DISFUNCIØN  VENTRI
CULAR  FRACCIØN  DE  EYECCIØN    	  REINTERVENCIØN 
CARDÓACA DILATACIØN AURICULAR DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR 
DE  LA  AURÓCULA  IZQUIERDA      MM	  %L  TAMA×O  DE  LA 
AURÓCULA  IZQUIERDA  !)	  DIÈMETRO  ANTEROPOSTERIOR  FUE 
MEDIDO EN MM ANTES DE LA INTERVENCIØN CON ECOCARDIO





CIA  DEL  PROCEDIMIENTO  %STO  SUCEDIØ  EN    PACIENTES 
	  DEL  GRUPO  &!  Y  EN    	  DEL  GRUPO 
CONTROL QUE FUERON EXCLUIDOS PARA EL ANÈLISIS COMPARA
TIVO DEL TAMA×O AURICULAR ECOCARDIOGRÈFICO
,OS DATOS  CLÓNICOS DE  LOS PACIENTES  FUERON  RECOGI
DOS MEDIANTE UNA BASE DE DATOS 0!43 PATIENT ANALYSIS 
AND  TRACKING SYSTEM	 PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO 
ESTADÓSTICO  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  INFORMÈTICO  3033 
PARA 7INDOWS  VERSIØN    ,OS  DATOS  SE  PRESENTAN  EN 
PORCENTAJES  Y  COMO MEDIA    DESVIACIØN  ESTÈNDAR  %L 
ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  COMPARATIVO  ENTRE  LOS  DOS  GRUPOS 
SE  REALIZØ  MEDIANTE  LAS  PRUEBAS  DE  C  O  LA  PRUEBA 











VAS  ,AS MEDICIONES  CUANTITATIVAS  DE  LAS  DISTRIBUCIO
NES  NORMALES  Y  NO  NORMALES  FUERON  COMPARADAS 
UTILIZANDO LA PRUEBA DE  LA  T Y DE -ANN7HITNEY  RES
PECTIVAMENTE ,OS RESULTADOS SE CONSIDERARON SIGNIFI




PERMANENTE  PREOPERATORIA  %STO  REPRESENTA  EN  NUESTRO 
ENTORNO QUIRÞRGICO UNA PREVALENCIA ANUAL PREOPERATORIA 
DE &! PERMANENTE DEL  %L NÞMERO MEDIO DE FAC







PACIENTES  CON  CORONARIOPATÓA  QUIRÞRGICA  PRESENTAN  &! 
PERMANENTE EN UN  %N  LOS PACIENTES CON VALVULO
PATÓAS LA PREVALENCIA ES MAYOR DEL  &IG 	 %NTRE 
LA  CIRUGÓA  DE  LA  AORTA  ASCENDENTE  LA  PREVALENCIA  DE  &! 





  &! N  	  #ONTROL N  	  P
%DAD A×OS	          .3
(OMBRES 	       
$IABETES MELLITUS 	      .3
(IPERTENSIØN 	      .3
(IPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA %#' 	      .3
%NFERMEDAD RESPIRATORIA 	      .3
2EOPERACIØN 	       
$ISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA 	      .3
(IPERTIROIDISMO 	      .3
$ILATACIØN AURÓCULA IZQUIERDA 	       



































FUE  NORMAL  EN  EL   DE  LOS  PACIENTES  %L  TAMA×O 
DE  LA !) DE  LOS GRUPOS &! Y CONTROL  FUERON ESTADÓSTI
CAMENTE DIFERENTES    MM GRUPO &! Y   
 MM GRUPO # P  	 %N LA TABLA ))) ESTÈN COM








%N  EL  GRUPO  &!  LOS  TAMA×OS  AURICULARES  FUERON 
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES ENTRE LAS ENFERMEDADES 
,A  CARDIOPATÓA  VALVULAR  Y  LA  CONGÏNITA  PRESENTARON 
SIMILARES TAMA×OS DE !) CONGÏNITA    MM VS 
VALVULOPATÓA        MM  .3	  %N  COMPARACIØN 






TÓA  EN  &!  LA  !)  FUE  SIGNIFICATIVAMENTE  MENOR  ENTRE 
PACIENTES  CON  VALVULOPATÓA  AØRTICA        MM 
RESPECTO  A  LA  VALVULOPATÓA  MITRAL  P      .O  HUBO 






  &! N  	  #ONTROL N  	  P
6ALVULOPATÓA MITRAL 	       
6ALVULOPATÓA AØRTICA 	      .3
6ALVULOPATÓA TRICUSPÓDEA 	      .3
6ALVULOPATÓA MITROTRICUSPÓDEA 	       
6ALVULOPATÓA MITROAØRTICA 	       
6ALVULOPATÓA MITROAØRTICA TRICUSPÓDEA 	       
%NFERMEDAD CORONARIA 	       
%NFERMEDAD CORONARIA  VALVULOPATÓA 	      .3
#ARDIOPATÓA CONGÏNITA 	      .3
%NFERMEDAD PERICÈRDICA 	      .3
4!",! ))) #/-0!2!#)». $%, 4!-!º/ $% ,! !52¶#5,! ):15)%2$! %.42% ,/3 '250/3
  &! N  	  #ONTROL N  	  P
'RUPO TOTAL DE PACIENTES            
%NFERMEDAD VALVULAR           
6ALVULOPATÓA MITRAL           
  n %STENOSIS           
  n 2EGURGITACIØN            
  n $OBLE LESIØN          .3
6ALVULOPATÓA AØRTICA           
  n %STENOSIS           
  n 2EGURGITACIØN           .3
  n $OBLE LESIØN           
6ALVULOPATÓA MITRAL TRICUSPÓDEA          .3
6ALVULOPATÓA MITRAL AØRTICA           
6ALVULOPATÓA MITRAL AØRTICA TRICUSPÓDEA          
%NFERMEDAD CORONARIA           
%NFERMEDAD CORONARIA  VALVULOPATÓA           
#ARDIOPATÓA CONGÏNITA           







%L    DE  LAS  VALVULOPATÓAS  EN  &!  PERMANENTE 
PRESENTABAN DILATACIØN PREOPERATORIA DE LA !)   MM	 








CEDENTES  DE  TROMBOEMBOLISMO  CEREBRAL  PRESENTABAN 
DILATACIØN AURICULAR   MM	 3IN EMBARGO EL TAMA
×O AURICULAR NO FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR ENTRE LOS 
PACIENTES  DEL  GRUPO &!  CON  Y  SIN  ACCIDENTE  VASCULAR 
CEREBRAL  !6#	        MM  EN  PACIENTES  CON 
ANTECEDENTES !6#  VS        MM  PACIENTES  SIN 
ANTECEDENTES  DE  ICTUS  .3	  %N  EL  GRUPO  #  SØLO  EL 
 DE LOS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ICTUS PRE
SENTABAN  DILATACIØN  AURICULAR     MM	  %L  TAMA×O 
AURICULAR  TAMPOCO FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN
TRE LOS PACIENTES DEL GRUPO CONTROL CON !6#   






,A  PREVALENCIA  MEDIA  ANUAL  PREOPERATORIA  DE  &! 
PERMANENTE  EN  NUESTRA  SERIE  ES  DEL    (EMOS 
APRECIADO UN LIGERO INCREMENTO PROGRESIVO EN LA PRE
VALENCIA ANUAL DE &! PREOPERATORIA EN TORNO AL A×O 
AUNQUE  SIN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  &IG  	  %STO 
4!",! )6 0/2#%.4!*% $% $),!4!#)». %#/#!2$)/'2«&)#! !52)#5,!2 ):15)%2$! 3%'Á. %, 4)0/ $% %.&%2-%$!$ 
#!2$¶!#! %. %, '250/ $% 0!#)%.4%3 #/. &!
    MM NORMAL	   MM DILATADA	    MM GIGANTE	
6ALVULOPATÓA MITRAL 	      
6ALVULOPATÓA AØRTICA 	      
6ALVULOPATÓA TRICÞSPIDE 	      
6ALVULOPATÓA MITRAL  TRICÞSPIDE 	      
6ALVULOPATÓA MITRAL  AØRTICA 	      
6ALVULOPATÓA MITRAL  AØRTICA  TRICÞSPIDE 	      
#ORONARIOPATÓA 	      
#ORONARIOPATÓA  VALVULOPATÓA 	      
#ARDIOPATÓA CONGÏNITA 	      







                    
                    
                     
 !NUAL &!  4RATAMIENTO QUIRÞRGICO
&IGURA  0ORCENTAJE ANUAL DE &! PERMANENTE PREOPERATORIA Y TRATAMIENTO QUIRÞRGICO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PODRÓA  DEBERSE  AL  INCREMENTO  EN  LA  EDAD MEDIA  DE  LOS 
PACIENTES QUIRÞRGICOS EN ESPECIAL CON ENFERMEDAD QUI
RÞRGICA  VALVULAR        A×OS  EN    VS     
 A×OS EN  P  	 Y CORONARIA    A×OS 
EN  VS    A×OS EN  P  	 
$ESDE  HACE    A×OS  REALIZAMOS  EN  NUESTRO  CENTRO 
DE FORMA ASOCIADA A LAS DIFERENTES ENFERMEDADES CAR
DÓACAS EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE LA &! PERMANENTE 
%N  LA  ACTUALIDAD  EL    DE  LOS  PACIENTES  CON  &! 
PERMANENTE PREOPERATORIA SON TRATADOS MEDIANTE  TÏC
NICAS BASADAS EN LA ABLACIØN INTRAOPERATORIA !UNQUE 









MENTE  ASOCIADA  A  ENFERMEDAD  VALVULAR  REUMÈTICA 
CORONARIOPATÓAS INSUFICIENCIA CARDÓACA PROLAPSO VAL
VULAR  MITRAL  HIPERTENSIØN  CARDIOMIOPATÓAS  HIPERTI
ROIDISMO  Y  AL  ESTADO  POSTOPERATORIO  DE  CIRUGÓA 
CARDÓACA ,A &! ES  TAMBIÏN LA ARRITMIA PREOPERATORIA 
MÈS  FRECUENTE  EN  LOS  PACIENTES  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA 
.UMEROSOS ESTUDIOS HAN DESCRITO LA INCIDENCIA POSTO







DE  LA  INTERVENCIØN EN EL  DE  LOS PACIENTES QUI
RÞRGICOS DE NUESTRO MEDIO
,A PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ES 
VARIABLE  SEGÞN  ANALICEMOS  LAS  DIFERENTES  ENFERMEDA
DES  CARDÓACAS  ,A  CARDIOPATÓA  VALVULAR  ES  UNA  DE  LAS 
ETIOLOGÓAS MÈS IMPORTANTE PARA DESARROLLAR &! EN ES
PECIAL  EN  LA  ENFERMEDAD MITRAL  %S  CONOCIDO  QUE  EN 
LOS  PACIENTES  CON  VALVULOPATÓA  MITRAL  QUIRÞRGICA  LA 
PREVALENCIA  DE  &!  PERMANENTE  PREOPERATORIA  ES MUY 





TROAØRTICA  TRICÞSPIDE  DEL    $URANTE  LOS    A×OS 
DEL  ESTUDIO  NO  HEMOS  APRECIADO  ENTRE  LOS  DIFERENTES 
TIPOS DE VALVULOPATÓAS UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN 
LA  PREVALENCIA  DE  LA  &!  PERMANENTE  EXCEPTO  EN  EL 
GRUPO  DE  LA  VALVULOPATÓA  AØRTICA  DEL  ANCIANO  PROBA










APARICIØN  DE  &!  EN  ESPECIAL  CON  LA  APARICIØN  DE  &! 
PAROXÓSTICA MÈS  QUE  CON  LA &! PERMANENTE %N  ESTU
DIOS  POBLACIONALES  LA  INCIDENCIA  DE  LA  ENFERMEDAD 
CORONARIA  NO  ES  UN  FACTOR  DE  RIESGO  PARA  DESARROLLAR 
&!  PERMANENTE  %N  EL  ESTUDIO  DE  +ITCHIN  ET  AL  LA 
INCIDENCIA DE &! EN PACIENTES ANCIANOS CON CARDIOPA




PREOPERATORIA  DE  &!  EN  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA  IS
QUÏMICA  FUE  DEL    LO  QUE  REPRESENTØ  EL   DE 
LAS &! PERMANENTES ANUALES PREOPERATORIAS EN NUESTRO 
MEDIO QUIRÞRGICO %N NUESTRA EXPERIENCIA LA &! PER
MANENTE  DEL  CORONARIO  ES  SIGNIFICATIVAMENTE  MÈS 
FRECUENTE  ENTRE  LOS  PACIENTES  CORONARIOS  DE  MAYOR 
EDAD  Y  CON  DILATACIØN  AURICULAR  %N  LA  ACTUALIDAD  LA 
CIRUGÓA  CORONARIA PUEDE  REALIZARSE  SIN  AYUDA DE  CIR
CULACIØN  DE  EXTRACORPØREA  #%#	  EN  UN  IMPORTANTE 
PORCENTAJE DE CASOS SOBRE TODO EN ANCIANOS Y PACIEN
TES  DE  ELEVADO  RIESGO  QUIRÞRGICO  ,A  &!  PUEDE  SER 
TRATADA EN ESTA ENFERMEDAD SIN AYUDA DE LA #%# ME
DIANTE  SISTEMAS  DE  ABLACIØN  EPICÈRDICA  O MEDIANTE 







NITA  DEL    EN  LA  COMUNICACIØN  INTERAURICULAR  LA 
PREVALENCIA ES DEL 	 %STÈ DESCRITO QUE LA &! SUELE 
ESTAR PRESENTE EN LA TERCERA PARTE DE PACIENTES CON PERI










&!  %STUDIOS  ECOCARDIOGRÈFICOS  HAN  MOSTRADO  QUE 
POR  CADA    MM  DE  AUMENTO  DE  TAMA×O  DE  LA !)  EL 
RIESGO RELATIVO DE ICTUS ESTÈ INCREMENTADO EN DOS VECES 
Y  LA MORTALIDAD EN  %N NUESTRA SERIE EL  DE 
PACIENTES  CON &! PERMANENTE  PREOPERATORIA  PRESENTA





DE  TAMA×O  SUPERIOR  AL  NORMAL  %N  SEGUNDO  LUGAR  EL 
TAMA×O AURICULAR ES UN FACTOR PRONØSTICO DEL RESULTADO 
DE  LA CIRUGÓA DE  LA &! EN ESPECIAL CUANDO SUPERA  LOS 
 MM $IVERSOS GRUPOS HAN RECOMENDADO ASOCIAR 
UNA  REDUCCIØN  DE  TEJIDO  AURICULAR  AL  PROCEDIMIENTO 
MAZE  PARA  MEJORAR  LOS  RESULTADOS  AUNQUE  SE  CONOCE 
POCO  ACERCA  DE  LA  IMPORTANCIA  QUE  PUEDA  TENER  ESTE 
FACTOR COMO PROCEDIMIENTO AISLADO 0ROBABLEMEN
TE  ESTÏ  INDICADO  REALIZAR  CON  LA  CIRUGÓA  DE  LA  &!  UNA 
REDUCCIØN QUIZÈS NORMALIZACIØN DEL TAMA×O AURICULAR 









VAS  TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS  COMO  LA  REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA SIN #%# Y LA CIRUGÓA DE MÓNIMA AGRESIØN 
QUE  PERMITEN  INTERVENIR  PACIENTES  MÈS  ANCIANOS  Y 




RIOS  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  %N  NUESTRA  SERIE  ANTES  DE 
LA  INTERVENCIØN  LA  MEDIA  DE  FACTORES  DE  RIESGOPA




ENTRE  LOS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  SU  TRATAMIENTO  QUI
RÞRGICO AUNQUE NO EXISTEN POR EL MOMENTO ESTUDIOS 
AL  RESPECTO
%STE  ESTUDIO PRESENTA DIVERSAS  LIMITACIONES  A  TENER 




DE  UNA  MUESTRA  RELATIVAMENTE  PEQUE×A  ESTUDIADA  RE
TROSPECTIVAMENTE  CON  UNA  PREVALENCIA  ANUAL  DE  &! 
PERMANENTE  BAJA  .UESTRO  ESTUDIO  TAN  SØLO  PRETENDE 
MOSTRAR LA PREVALENCIA EN NUESTRO PAÓS DE LA &! PERMA









NUESTRO MEDIO  DEL   ,A  VALVULOPATÓA MITRAL  ES 
LA ENFERMEDAD QUIRÞRGICA EN QUE NOS ENCONTRAMOS CON 
MAYOR  FRECUENCIA  LA  &!  PERMANENTE  ,A  PREVALENCIA 
DE  LA &! PERMANENTE ENTRE  LOS PACIENTES CON CORONA
RIOPATÓA ES DEL  5N  DE LOS PACIENTES CON &! 
PERMANENTE  PREOPERATORIA  PRESENTAN  ENFERMEDADES 
CARDÓACAS  NO MITRALES  ,A  DILATACIØN  DE  LA !)  ES  FRE
CUENTE EN LOS PACIENTES CON &! PRESENTE EN UN  










CEDURE  FOR  CHRONIC  ATRIAL  FIBRILLATION  ASSOCIATED WITH MITRAL 
VALVE DISEASE !NN 4HORAC 3URG 













   #OX  *,  !  PERSPECTIVE  ON  POSTOPERATIVE  ATRIAL  FIBRILLATION 
3EMIN 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   #HUA 9,  3CHAFF (6 /RSZULAK 4! -ORRIS  ** /UTCOME 
OF MITRAL VALVE  REPAIR  IN PATIENTS WITH PREOPERATIVE ATRIAL 
FIBRILLATION 3HOULD THE MAZE PROCEDURE BE COMBINED WITH 
MITRAL  VALVULOPLASTY  *  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG   

   "RODELL  '+  #OSGROVE  $  3CHIAVONE 7  5NDERWOOD  $! 




  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  +ITCHIN  !(  -ILNE  *3  ,ONGITUDINAL  SURVEY  OF  ISCHAEMIC 
ISEASE IN A RANDOMLY SELECTED SAMPLE OF OLDER POPULATION "R 
(EART * 
  #AMERON  !  3CHWARTZ  -*  +RONMAL  2!  +OSINSKI  !3 











%LECTROCARDIOGRAPHIC  AND  PATHOLOGIC  OBSERVATIONS  #IRCULA
TION 
  ,ORELL "( 0ERICARDIAL DISEASES %N "RAUNWALD % ED (EART 





  -URPHY  *'  'ERSH  "*  -C'OON  -$  ET  AL  ,ONGTERM 
OUTCOME AFTER  SURGICAL  REPAIR OF  ISOLATED  ATRIAL  SEPTAL DE
FECT  &OLLOWUP  AT    TO    YEARS  .  %NGL  * -ED   

  7OLF  0! !BBOTT 2$ +ANNEL 7" !TRIAL  FIBRILLATION  AS  AN 
INDEPENDENT  RISK  FACTOR  FOR  STROKE  THE  &RAMINGHAM  3TUDY 
3TROKE 
  +OSAKAI 9  +AWAGUCHI !4  )SOBE  &  ET  AL  -ODIFIED  MAZE 
PROCEDURE FOR PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION UNDERGOING SI
MULTANEOUS  OPEN  HEART  SURGERY  #IRCULATION    3UPPL 

  +AMATA  * +AWAZOE +  )ZUMOTO (  ET  AL  0REDICTORS  OF  SINUS 
RHYTHM RESTORATION AFTER #OXMAZE PROCEDURE CONCOMITANT WITH 
OTHER CARDIAC OPERATIONS !NN 4HORAC 3URG 
  +OSAKAI 9  4REATMENT  OF  ATRIAL  FIBRILLATION  USING  THE  MAZE 





  (ORNERO  &  !TIENZA  &  -ONTERO  *!  ET  AL  !URICULECTOMÓA 
PARCIAL IZQUIERDA EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIØN AURICULAR 
POR VALVULOPATÓA MITRAL 2EV %SP #ARDIOL 

